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1.1. 鼻についての記述 ［Itoh（2005）p.p.143～149 を要約］ 
1.1.1. 暗喩的意味 
（1） 意味、感覚 
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Die Wähler haben eine feine Nase dafür3 
Art-M-3Pl-Nom M-3Pl-Nom V-3Pl Art-F-3Sg-Acc Adj-F-3Sg-Acc F-3Sg-Acc Adv 







 （3）sich eine goldene Nase verdienen ＜黄金の鼻を稼ぐ＞→「莫大な金を稼ぐ」 
Jahrelang hat der Anwalt sich sowie seinem Staat 
Adv V-Past-3Sg Art-M-3Sg-Nom M-3Sg-Nom Prep Conj Art-M-3Sg-Dat M-3Sg-Dat 
For years have the lawyer himself and his state 
 
mit dem Verkauf von Humanität gegen harte D-Mark 
Prep Art-M-3Sg-Dat M-3Sg-Dat Prep F-3Sg-Dat Prep Adj-F-3Sg-Acc F-3Sg-Acc 
with the sale from humanity against hard D-Mark 
 
eine goldene Nase verdient. 
Art-F-3Sg-Acc Adj-F-3Sg-Acc F-3Sg-Acc V-P.P. 









 （5）pro Nase「一人当たり」 
Vier Wochen Kuba kosten alles inklusive pro Nase 1200 Ostmark 
Num F—3Pl-Acc N-3Sg-Nom V-Pres-3Pl Art Adv Prep F-3Sg-Acc  F-3Sg-Acc 
four week Cuba cost all inclusively per nose  Ostmark 
「4 週間キューバに滞在するのに、全て含めて一人当たり 1200 マルクかかった。」 
                                                        
3 dafür は前置詞 für と事物を表す代名詞結合形 
日独対照研究―身体部位名称を含む慣用句を用いて― 
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④小さな単位 
 （6）鼻の差 




意味的機能 ドイツ語 日本語 
意味／感情 ＋ ＋ 
金銭、 ＋ ＋ 
人、頭数 ＋ － 























                                                        
4表中の＋／－は、それぞれの意味的機能を担う表現がある/なしを示す。 
5伊藤（1992）において、Bildichkeit と言う言葉に対して「具象性」という日本語訳を当てている。Itoh（2005）
での Bildhaftigkeit も同様の意味と筆者は判断したため、本稿では一貫して、「具象性」という言葉を用いる。 
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3. 調査と分析、および考察 
今回、調査に用いる資料は 
・日本語：日本国語大辞典第二版編集委員会（2001）『日本国語大辞典 第二版』小学館  
・ドイツ語：Scholze-Stubenrecht, W.（2002） „Duden Band 11 Redewendungen“ Dudenverlag  
















































 日本語 ドイツ語 
嗅覚 5（5％） 0（0％） 
嗅覚→感覚、センス 0（0％） 3（7％） 
鼻そのもの 26（30％） 4（9％） 
鼻の下＝口 1（1％） 1（2％） 
口→生活7 3（3％） 0（0％） 
口→発言 0（0％） 2（4％） 
あしらい、軽蔑 11（12％） 2（4％） 
わずかな差、目の前 4（4％） 6（13％） 
当て、予想 4（4％） 0（0％） 
顔、人そのもの、気持ち 8（9％） 13（30％） 
気持ち→自慢 21（23％） 1（2％） 
その他 8（9％） 13（29％） 
計 91（100％） 45（100％） 
 



















































































1 1 人称 M 男性名詞 
2 2 人称 M.V. ムードを表す助動詞 
3 3 人称 N 中性名詞 
Acc 対格 Nom 主格 
Adj 形容詞 Part. 現在分詞 
Adv 副詞 Past 過去形 
Art 冠詞 Pl. 複数形 
Cop 繋辞 P.P. 過去分詞 
Conj 接続詞 Pres 現在形 
ConjⅠ 接続法Ⅰ式 Prep 前置詞 
ConjⅡ 接続法Ⅱ式 Pron 代名詞・所有代名詞 
Dat 与格 Rel 関係代名詞 
F 女性名詞 Sg. 単数形 
Gen 属格 V 動詞 
Inf. 不定形   
Int 疑問詞   
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